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Generic ADI Code : Datatypes and Requests queues Management
Ressources synchronisation / Channels management
Short, Eager and Rendez−Vous Protocols Implementation
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Cluster icluster2 in Grenoble Cluster in Sophia
Front−end host running leonie
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